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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan dan saran yang akan diuraikan pada bab ini, berdasarkan keseluruhan 
kegiatan penelitian mengenai Penerapan Hasil Belajar “Membuat Garnish dan 
Lipatan Daun“ Pada Praktikum Mengolah Hidangan Indonesia oleh responden 
Peserta Didik kelas XI SMKN 1 Pacet. 
A. Simpulan 
Simpulan dalam penelitian ini  berdasarkan dari rangkuman dan pembahasan 
hasil penelitian mengenai “Penerapan Hasil Belajar ”Membuat Garnish dan Lipatan 
Daun” pada Praktikum Mengolah Hidangan Indonesia. Responden sangat 
menerapkan hasil belajar “Membuat Garnish dan Lipatan Daun” ditinjau dari proses 
persiapan, pengolahan, dan penyajian. 
Penerapan hasil belajar Membuat Garnish dan Lipatan Daun berkaitan dengan 
proses persiapan pada praktikum Mengolah Hidangan Indonesia meliputi 
kelengkapan dalam menyiapkan alat dan teliti dalam mempersiapkan bahan untuk 
praktikum pembuatan garnish dan lipatan daun berada pada kriteria diterapkan. Hasil 
penelitian tersebut menunjukkan bahwa peserta didik telah menerapkan dengan baik 
kompetensi Membuat Garnish dan Lipatan Daun pada proses persiapan pembuatan 
Garnish dan Lipatan Daun. 
Penerapan hasil belajar Membuat Garnish dan Lipatan Dau berkaitan dengan 
proses pengukiran dan pembuatan jenis lipatan daun pada praktikum Mengolah 
Hidangan Indonesia meliputi terampil dalam membuat garnish dan lipatan daun 
meliputi : Mengukir wortel, tomat, timun, cabai menjadi bunga, dan membuat lipatan 
seruni, kipas, dan sirip ikan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peserta 
didik menerapkan secara baik mengenai kompetensi Membuat Garnish dan Lipatan 
Daun pada proses pengukiran dan pembuatan jenis lipatan daun. 
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Penerapan hasil belajar Membuat Garnish dan Lipatan Daun berkaitan dengan 
evaluasi pada praktikum Mengolah Hidangan Indonesia terampil dalam menata 
hidangan pembuatan tumpeng berada pada kriteria sangat diterapkan. 
B. Saran 
Penulis mengajukan saran yang sekiranya dapat dijadikan sebagai pertimbangan 
untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang 
Penerapan Hasil Belajar “Membuat Garnish dan Lipatan Daun” pada Praktikum 
Mengolah Hidangan Indonesia. Saran penulis sampaikan kepada : 
1. Peserta didik.  
Berdasarkan data hasil penelitian, pada kegiatan persiapan, pengolahan dan 
penyajian pada pembuatan Tumpeng menunjukkan bahwa hasil belajar kompetensi 
Membuat Garnish dan Lipatan Daun berada pada kriteria sangat diterapkan. 
Peserta didik diharapkan dapat menambah pengetahuan yang telah didapat dengan 
membaca buku, atau sumber lain, serta bagi peserta didik yang masih belum 
menerapkan secara optimal agar berlatih terus membuat garnish dan lipatan daun 
agar lebih optimal, dan meningkatkan kualitas belajar dengan membaca buku 
sumber Membuat Garnish dan Lipatan Daun.  
2. Guru Mata Pelajaran 
Berdasarkan data hasil penelitian alangkah baiknya apabila Guru mata pelajaran 
lebih melengkapi dengan media dan produk nyata, sehingga meningkatkan proses 
pembelajaran di kelas agar materi yang telah diajarkan kepada peserta didik dapat 
diterapkan dengan baik dalam praktikum. 
 
